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???????? 7? 1???? 6?30??
?2003? 1??????????????????2002????????????
??????
????Ministry of Foreign Trade and Industry?2005b?.
1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04
??GDP??? 5.4 5.9 3.4 3.2 3.1 4.1
?????GDP??????? 2.9 3.9 5.5 5.9 6.1 5.9
?????GDP??????? -1.9 -1.18 -0.04 0.7 2.8 4.8
?????GDP??????? 31.2 28.2 28.5 32.6 35.6 37.8
??? 8.1 9.0 9.2 9.0 9.9 9.9
?????* 3.8 2.8 2.4 2.4 7.1 9.5
????????????100????? 1,656.1 509.4 428.2 700.6 407.2 **
? ? ????????
???
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???? ? ? ??? ? ? ???
2000/01 12 263 7 118
2001/02 7 73 3 879
2002/03 6 49 1 64
2003/04 9 428 4 115
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